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Bi01oglsche Mittei lm{gen "aus versch iedenen Gebieten. 
die das Fehlen erkl~ren und die Vermutung A. Brauns: 
,,die geologische Konstitution der sehlesischen Gebirge 
scheint dem Vorkommen der Characeen weniger 
g.finstig ztt. eein", diirfte zu Reeht bestehen. 
In bezug auf die hori~zontale Ve~breitung die~e,r Ge- 
w~tch,~e t ilte der Vortragende die Provinz in 10 Floren: 
bezirke ein, yon d3enen einige - bezfiglich . des 
Vorkomme~ yon Charaeeen noch unerforscht ~siml, 
a,n~dere nx~r sp~rliche Vertreber aufwei,sen. Noch 
z u suchen w~ren fal,g~nde Arden; die in Naah- 
bargebleten vorkommen:. Nitell~ b~traehosperma 
A.  Br,, Tolypella pro~ifera (Z],z.), Lychnott~am~us bar- 
batus (Meyen), Chara jubata A. ~Br., Ch. ten~ispina 
A. Br. und Ch. de~ica.t~da Ag. (N~,heres darfiber in 
den Mitteilungen tier M~,rkischen Mikrobiol~gischen 
V.ereinigung in B~grlin 1921.) Schr6c~er. 
Die Fr,age n~eh .den Fakto,ren, die d.ie Ent- 
wicklung tier PlanktQnor~nism,en beeinfh~ssen, 
ist ,na~url~m~B so ult wie - die Kenni~nis vein 
d~n Pl'ankbonorgani~men .selbst. In einer in Bd. 38 
der Zool. Juhrb. Abt. f. Zool. u. Phs~si(fl. 1920 er- 
sehienenen Arbeit (,,Beitr~tg~e zur Frame ,n,ach" de,m 
EinfluB yon Temperatur und Ern~hrung auf die quan- 
t itat ive Entwicklung von Stil.~wasserorganismen") be-
l~a~ndel~ H. H. Wundsch alas Verh~tnis yon Tem~peratur 
und Ern~ihrung in flare~ Elnftuft auf die Mengen- 
entwicklung _ des tterisehen Netzpl~anktons. B,~.sher 
1.excrete die Frame: regul.iert die Ern'~hrung oder die 
Temperatur die Periodizit~tt des Netzplanktons? Dem- 
gegeniiber stellt Wundsch eine enge Beziehung zwischen 
bei~len Fa]~toren f~st. Zunttchst ,einmal erbr ingt er im 
Widerspruch mit  friiheren Autoren (Dieffenbach, 
Savhse) ftir sein Untersuchungsgebiet - -  die Teiche der 
Versuchsstation Sach~enhaus~n - -  den Beweis, daft die 
'remper atur tats~chlich die quantitative Entwieklung 
des Netzplanktons beeinflussea kann. Die genau,e~re 
Charakterist ik der untersuehten Teiche er~ibt den 
Grund-f i i r  .die Abweichu~g dieses Befundes yon den 
Ergebnissen anderer Arbeiten: die Teiehe sind arm 
an Nannoplankt~)n, d~ie sessil*e.n ichtplanktonischen 
G riin~lgen und Diatomeen sowie ihre Zerfallprodukte 
sind die Nahrungalieferanten, .die Produzenten. Hier- 
dureh wird eine * gewisse Konstanz des Erni[hrungs- 
faktors garantiert.  Demgegeniiber steht ein ,starkes 
Schwanken ,d'er Temperaturverh~ltnisse, d~ naturgemtt8 
in flachen Teichen die Wassertemperatur d~e,r Luft- 
terAperatur in relativ kurzen Intervallen fel,~t. 
VCeiterhin legt Wundsch dar, daft d,ie F~higkeit der 
Tiere zur Ausnutzung ,der gebotenen Nahrungsmengen 
abh'~ngig sein muft von versehiedenen Faktoren, ~o 
auch von der Temperatur , insofern als sie imstanc~e: ist, 
den physiologischen Zustand der In~l~ividuen zu beein- 
flussen. Der Temperaturfaktor ist  ~!so in crater Linie 
als prim~tres Moment bestimmend fiir die Lage des 
Optimum ~ der Erntihrung. Schwankungen die,ses Fak- 
tors kSnnen also in ihrer Wirkung auf die Mengen- 
entwicl~lung des tierischen Netzplanktons nat  dana 
augenfi£11ig werden, ,,wean d er Ern'~hrungsfaktor 
gleichzeitig dauernd den Bedarf voll deekt, d,. h. im 
Optimum, also konstant ist," und da,s ist er bei dauern- 
dem l~berangebot. Wu~dsch sprieht diese Gese_tz- 
m~tSigkeit mit folgenden Worten au~: wirken mehrere 
biologische Faktoren gleiehzeitig und g]eichsinnig 
quantitativ auf einen Organismenkrei~s, o  t r i l l  im 
biologi.schen Effekt derjenige Faktor jewei]s a!s augen- 
fttllig hervor, tier die grSBeren Quantit~ttssehwankungen 
zeigb,, solange der andere, kon~stantere Faktor dauernd 
wenigstens des Minimum des wechselnden Bedarfs 
@e,ckt. ?2bertragen wir den Satz auf die nattirlichen 
k . .  . 
Die Nstur- 
wissensehafte~ 
Verh'~ltni~se, so mfiBte also - -  und die Befunde ~ast~ 
aller Autoren deuten ja auch darauf lain - -  in kleine- 
ren •und flachen Beeken der Temperaturfaktor, in 
groBen und tiefen Seen da@egen der E rn~thrung~faktor 
in seiner "Wirkung auf .die qudntitat ive Entwickhmg 
des tierischen Netzplanktons hervortreten Ersteren 
sin.d die ,si~rken Temper~tursehwankungen und kon- 
stanten Nahrung~mengen, letzteren ,die relativ gleich- 
.mRl~ig optimale Temperatnr and  die stark osz.illierende 
Produzentenmenge eig~n. Z'um Schlul~ seiner Arbeit 
verurtei lt  Wundsch mit It, echt die Ausschlieftlichkeit, 
rn i tder  oft bei Behandlung derartiger Probleme die 
.Frage nach dem Einflul~ des einen ode r des' andercn 
Faktors ge,steLlt wird, wobei zu oft ver.gessen" wird, dab 
die Natur uns ,,einen Komplex yon Einwirkungen ~ 
erforschen gibt". Lenz. 
Das Problem der Cyanophyceenzelle. (0. Bauo~- 
g(irte l, Arch. f. Proti~tenk. Bd. /tl, H. 1, S. 50--148.) 
B,ei: der grol]e.n Dedeu&un~, welche tier Zellkern itir 
des Leben und .die Funk~ionen .der Z'el]e. zu b~sibzen 
scheint, hat die Frabge, ob es tats~chlich kern lose Zellen 
u~d Or ganisvaen .gib4, yon jeher grol~es I~nteresse r- 
v~eckt. AI~ .solehe kernlose Organi~men, ~ie Haeclccl 
als ,,Mone~en" 'be~eichnete, kamen hauptst~chtieh die 
Ba'kterien und blau-grfinen Alge,n in Betraeht. Viele 
Forscher ,glauben jedoch entwed.er in dem farblosen 
ZeatraikSrper oder in zentral gelagerten K~rnchen 
zeltkernarfi,ge Substanzen gefunden zu h,aben, doch i~t 
d~ie Fr~ge his heute unen~chieden. Auch dariiber, wie 
des blau-griine Farbstoff~em.isoh in der Cyanophyceen- 
zelle auftritt,  herrseht keine Ein.igkeit; die einen be- 
ha upten das Vorlmn.densein fester Chromatophoren, 
w~i.hren,d andere eine diffuse oder eine in.h0mosene Ver- 
t~eil'ung des Farbstoffes beschreiben. Die chemische Na- 
tu rder  versch,iedenen Granulati~nen .ist ebenfalls noch 
unaufgekl~Lrt. Diese ver~chiedenen Fra,~en ,hat Bau~- 
gdrtel yon neuem untersucht under eingehender Kr it ik 
ttns er,er heutigen Methodik un.d ultserer aH,gemeine~ 
Auffassu.ngen tier verschiede~en morphologischen Ele- 
m.en~ce der Pflanzenzelle (Cyptoplasma, Zellkern und 
Chronm~ophoren). S~ine Untersuchungen u <~ Betrach- 
tungen f[thne~n zu dem Ergebnis, dal~ iaa der Cyanophy- 
ceenzelle ~wei verschiedene Be~tandteile vorhanden 
s~i,nd, eir~erseit,s des per ipher selagerte ,,Chromate- 
plasma", welches des blaugrane Farb~toff,gemisch h~ 
d!iffuser Verteilnng enth~lt, un¢l anderer~eibs des d~urch- 
sichtige ,,Centroplas,ma", in dem es zt~r Ausbild.ung be- 
stimm~er Gebil.de kommt, die als ,,Plasten" bezeich- 
net werden. Un.ter i.hnen werden wieder ,,E.ndn- 
pl~sten", d.ie mit  dem Kernsaf~ vergtict~en werden, 
,,Epiplasten", welche den Chromiolen en~sprechen s~l- 
len, un:d ,,Ect<)plast~en", ver,gteichbar den proteinhaI- 
tigen Nukleolen, amtenschieden. Alle drei Plasten zu- 
~ammen nennt B. den ,,Caryoplasten" und betrachtet 
ihn als einen offenen Zellkern, weleher neben den 
eigentlichen Kernfunktionen auch noch die Rolle des 
KohlehydTatsl~eichers he.ditzt. Eine m,itoti~che Teilung 
des Caryoplast.en fehlt, d oeh ktinnen ~elegent~ich ehro- 
m<~omen~thnliche Gebilde vorgei~'~uscht werden. Im 
~n~en ist die Cyanop~hyceea~elle in pri~mitives, wenig 
diffe~e.nziertes Gebilde,. A. Pratje. 
Einflull der Temperatur auf d~as W~ehstum gewlsser 
parasiti~seher Prize. (H. S. Fawcett, Univ. of California 
Publications in A~gric. Sciences, 4, 183--232, Mai 
1921.) F~t~cett miBt d,i.e Wachstumsgcschwindigkeit 
yon 4 Pilzen (Pythiaeistis citrophthora, :Phytophthora 
terrestria, Phomopsis cirri and Diplo,dia natalensis} 
bei versehi.edenen W~rmegraden. Gleieh grebe Mycel- 
~tficke werden auf Maismehtagar in groBen Petri- 
